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ESAME DI STORIA DELL’ARCHITETTURA – CLEMST/ECO.RIMINI-UNIBO 
Schema di questionario aperto sulla dispensa: L’operatore documentarista nel settore dei 
“Beni Culturali ed Ambientali”. 
SECONDA PROVA. [12 domande a “risposta aperta”, di un massimo di 500 caratteri cad.] 
 
 
[dal § “Il concetto di Bene Culturale ed Ambientale”] 
 
01) QUAL È IL REPERTORIO LEGISLATIVO NAZIONALE – ED I SUOI INTENTI PROGRAMMATICI – INERENTE IL 
TEMA DI «BENE CULTURALE E AMBIENTALE» NELL’ITALIA PRE-REPUBBLICANA? 
 
02) QUAL È IL REPERTORIO LEGISLATIVO NAZIONALE E REGIONALE – ED I SUOI INTENTI PROGRAMMATICI 
– INERENTE IL TEMA DI «BENE CULTURALE E AMBIENTALE» NELL’ITALIA REPUBBLICANA? 
 
 
[dal § “Autonomia e sinergia del diversi settori del Patrimonio culturale”] 
 
03) ELENCAZIONE DEGLI ISTITUTI, E DELLE RISPETTIVE COMPETENZE “DOCUMENTALI”, DEDICATI ALLA 
TUTELA E ALLA REGOLAMENTAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
 
 
[dal § “Obiettivi e finalità della prassi documentale”] 
 
04) QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE NAZIONALI IN MERITO ALLE RISORSE CULTURALI ED 
AMBIENTALI? 
 
05) QUALI SONO LE COMPETENZE “DELEGATE” ALL’ENTE REGIONALE IN MERITO ALLE RISORSE 
CULTURALI ED AMBIENTALI? 
 
 
[dal § “Metodiche e tecnologie documentali”] 
 
06) QUALI SONO I “LUOGHI” OPERATIVI DELL’IMPEGNO PROFESSIONALE DEL DOCUMENTALISTA? 
 
07) QUALI GLI “OBIETTIVI” DELL’INDAGINE CATALOGATIVO-CENSUARIA? 
 




[dal § “Metodiche e tecnologie censuarie e catalogative”] 
 
09) ELENCAZIONE DELLE PRINCIPALI TIPOLOGIE DEI BENI STORICO-TESTIMONIALI. 
 
10) ELENCAZIONE DELLE PRINCIPALI METODICHE DOCUMENTALI DEI BENI STORICO-TESTIMONIALI. 
 
 
[dalle conclusive riflessioni di bilancio] 
 
11) QUALI SONO GLI “ATTORI” (LE LORO COMPETENZE, I RISPETTIVI PROGRAMMI) INVESTITI NELLA 
GESTIONE DEL “PATRIMONIO STORICO-TESTIMONIALE”? 
  
12) QUALI SONO I CONCLUSIVI PUNTI DI SINTESI DELL’INDAGINE EFFETTUATA? 
